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RESUMEN
La Formacion Payande (Triilsico Superior) representa una facies
marina predominantemente calcarea, cuyos afloramientos actuales se
hallan restringidos practicamente al borde occidental del Valle Superior
del Rio Magdalena. A pesar de ser conocida en la literatura geologica
desde hace mils de 30 aiios, aun son muchas las dudas que se plantean,
en especial en 10 referente al caracter de los limites estratigrilficos, los
espesores, la ubicacion de los fosilee en la columna, la facies, la paleo-
geografia y, Ultimamente, la edad. En el presente trabajo se analizan,
por separado, esos interrogantes y se intenta darles solucion.
SUMMARY
The Payande Formation (Upper Triassic) represents a predominantly
calcareous-marine facies whose present outcrops are practically all
restricted to the Western edge of the upper Magdalena valley.
Although it has been known in geological literature for more than thirty
years, many doubts are still encountered, especially where the nature of
the stratigraphic limits are concerned; its thicknesses, the location of
the fossils within the column, the facies, the palaeogeography, and
lately the age. In the present study, these uncertainties will be
analysed separately in an attempt to clarify them.
ZUSAMMENF ASSUNG
Die obertriassische Payande Formation stellt eine kalkige Fazies dar,
die fast ausschlieBlich am westlichen Rand des Oberen Magdalena-Tals
vorkommt. Arbeiten, die sich ganz oder teilweise mit der Payande-
Formation beschaeftigen, sind seit etwa 30 Jahren in der geologischen
Literatur bekannt. Trotzdem bleiben noch bis heute Fragen
bezueglich der Eigenschaften der stratigraphischen Grenzen, der
Maechtigkeit, der Lage der Fossilien im Profil, der Fazies der
Paleogeographie und, in den letzten Tagen, des Alters offen.
In diesem Beitrag werden solche Fragen eroertert, un des wird
versucht, befriedigende Loesungen fuer sie zu finden.
EXPLICACION A LAS FIGURAS
Tabla 1. Opiniones acerca de la nomenclatura de las unidades litoes-
tratigraficas que integran el Grupo Payande.
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Fig. 1 Distribuci6n actual de los afloramientos conocidos (en
negro) de las calizas de la Formaci6n Payande.
Esquema paleogeogrilfico de los Andes Colombianos a
finales del Trillsico . comienzos del Jurilsico. Ingresiones
documentadas paleontol6gicamente: A en el Triasico
SUPerior; By C en el Liasico, 1 F. Payande: 2 F. Saldana;
3 F. Bata: 4 F. Valle Alto; 5 F. Cuche; 6 F. Montebel; 7 F.
Bocas; 8 F. Morrocoyal; 9 F. El Indio.
Fig. 2
INTRODUCCION
Definicion. La Formaci6n Payande se conoce en la literatura geol6-
gica desde RENZ (en TRUMPY, 1943: 1297), quien la defini6 en los
siguientes terminos: "Marine Triassic was found north of Chaparral at
Payande, Between the Coello and Luisa Rivers the basement of the
Central Cordillere is unconformably overlain by a series of porphyritic
red beds with a 400-meter-thick limestone chert formation between.
This formation has been called the Payande". RENZ reconoci6
tambien, a grandes rasgos, la distribuci6n vertical de algunos fosiles en
la formacion: "The lower part furnished well-preserved gastropods,
bivalves, crinoids and echinoids; the upper part a light brown cherty
tuff contains abundant well-preserved Pseudomonotis ochotica
KEYSERLING". De esta Ultima observaci6n dedujo RENZ que la
parte superior de la F. Payande corresponde "definitivamente a
Noriano".
Es NELSON (1959: 29-33) el primero en emplear el termino
"Formacion Payande", a la cual describe como un conjunto de calizas,
frecuentemeIrte arenosas, en las que la mezcla de materiales terrigenos
puede incrementar de tal manera que la roca se convierte en arenisca
calcarea, y basta en arenisca pura. No obstante, HUBACH (1957:
148-149) ya habia introducido el concepto de "Grupo Payande",
queriendo significar con ello, todo el paquete rocoso, lito16gicamente
bien diferenciado, que constituye el Mesozoico pre-Cretacico de la parte
S del borde E de la Cordillera Central. Aun cuando, Ultimamente, se
notan diferencias de opini6n respecto a la nomenclatura de las unidades
inferior y superior del Grupo Payande (tabla 1), sf existe una acepta-
cion general respecto al significado estrategico del termino Forma-
cion Payande. La excepci6n notable a este hecho la constituye la divi-
si6n propuesta por SUESCUN & TABORDA (1949: 4-11) quienes em-
plean el nombre "series de Payande", como equivalente de "Fonnaci6n
Payande", para significar "todo los sedimentos Jura-Triasicos,
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hacen corresponder las calizas de la F. Payande (sensu RENZ) con una
"Zona C", constituida por "calizas carbon1feras, en parte lid1tica, con
intercalaciones pizarrosas, calcareas y carbon1feras". STIBANE (1970:
79) utiliza el termino "EI Payande" ( = das Payande] para referirse a la
F. Payande.
Afloramientos (Fig. 1). La F. Payande se extiende como una franja
alargada en la direecion NNE·SSW, que comienza unos 5 km al N de la
linea que une las localidades Bovira-Payande, y se prolonga bacia el S
siguiendo el borde E de la Cordillera Central. Hasta donde permite
afirmarlo el conocimiento actual, los afloramientos mas meridionales de
la F. Payande se hallan situados unos 13 km al NW de Mocoa .
(lntendencia del Putumayo), en la quebrada Camucana, afluente del rio
Mocoa. Segun ESCORCE (1977: 4-5) aparecen alli sedimentos, en
gran parte metamorfizados termicamente (Batolito de Mocoa), que, de
acuerdo a este autor, corresponden a la F. Payande (calizas marmori-
zadas con intercalaciones arenosas y peliticas) y a la Formacion Post-
Payande (conjunto volcanico que suprayaee en esa region a las rocas
marmoreasl.
Nose conocen con seguridad hallazgos de la F. Payande en el mar-
gen W de la Cordillera Oriental. STIBANE (1969: 52: Fig. 30) reconoce
en Cerro Neiva (20 km al SE de Neiva) una sucesi6n de capas de
arcosas, porfiritas cuarzosas y tobas, que data como "Triasico-Liasico"
y denomina simplemente "Payande" (= das Payande): opina este
autor, no obstante, que la "intercalaci6n marina" falta en Cerro Neiva.
SegUn CEDIEL & al. (en preparacionl, en la carretera Neiva-Cerro
Neiva, en el sitio Loma Delgadita, a ± 18 km al SE de Neiva, sobre la
margen N de la Q. La Arenosa (eota aproximada: 1200 m sobre el n.m.),
afloran unas palizas grises, microcristalinas, compactas, con esC8SOS
restos de crinoideos y gasteropodos, e intercalaciones de areniscas de
grana fino, que por su aspecto, y sobre todo por su contenido en nodules
de chert negro, recuerdan y posiblemente correspondan a las callzas de
la F. Payande. EI espesor observado aqui llega apenas a unos 30 m.
BURGL (1964: 16) sugiere la equivalencia litoestratigrafica con la
F. Payande, de algunos paquetes de calizas cristalinas con
intercalaciones de areniscas y liditas, localizadas hacia el extrema S de
la Cordillera Central (Rio Magdalena al NE de San Agustin, Depto.
Huila; sitio La Cristalina en la carretera Mocoa-Pasto; Municipios de
Buesaco y EI Penon, Depto. Narino), GEYER (1973: 22) opina no
obstante, que se trata de afloramientos que definitivamente no son
comparables con la F. Payande, de acuerdo al resultado de observacio-
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LIMITES ESTRATIJRAFICOS
La naturaleza del limite inferior de la F. Payande no se conoce con
claridad. RENZ (en TRUMPY, 1943: Fig. 5), aunque sin mencionarlo
en el texto, sugiere que la F. Payande reposa discordantemente sobre
las "Capas Rojas Pre-Payande" (= F. Pre-Payande en NELSON, 1959:
30). NELSON (1959: 31-32) expresa que a pesar de sus observaciones
en un area grande, no pudo comprobar una discordancia apreciable.
BARRERO (en JULIVERT 1968: 467) opina que ellimite es discordan-
te en algunos puntos. BARRERO (1969: tabla 1) separa las dos forma-
ciones mediante una discordancia. GEYER (1973: 16) estima que, en
terminos generales, se puede hablar de una secuencia concordante.
CEDIEL & al (en preparacionl se manifiestan en favor de una relacion
discordante entre la F. Payande y su yacente, basandose en observa-
ciones realizadas en afloramientos aledaiios a la seccion del Rio Luisa.
SegUn estos autores, al N de Rovira, donde las calizas yacen sobre
areniscas rojas y conglomerados brechosos, es posible detectar "una
cierta angularidad de la discordancia",
Es de anotar que una de las mayores dificultades para estudiar la
parte basal de la F. Payande, es su relacion directa en muchos lugares,
tanto en la region de Rovira-Payande como en los alrededores de
Ataco-Chaparral, con cuerpos intrusivos de composieion intermedia
(granodiorita, cuarzomonzonita, cuarzodiorita). En algunos sitios se
puede comprobar que estas magmatitas son posteriores a la F.
Payande. BARRERO (1969) describe el caso particular de la region
inmediatamente al NW de Payande, en donde se encuentra una amplia
aureola de metamorfismo, en la cual predontinan marmoles y rocas de
skarn. BARRERO (1969: 134) menciona que las rocas de la F. Post-
Payande tambien alcanzaron a ser afectadas por el metamorfismo
termico, en tanto que los sedimentos cretacicos suprayacentes (Aptiano
Albiano) no muestran alteracion alguna; el deduce entonces, una edad
Jura-Cretacea para el Stock de Payande.
Teniendo en cuenta la edad Jurasica que KASSEM & ARANGO
(1974) postulan para los demas cuerpos intrusivos que afloran a lado y
Iado del Valle Superior del Rio Magdalena, y haciendo una comparacion
regional de sus relaciones cartogrilficas con la F. Payande se puede
pensar que las intrusiones que la afectaron en las diferentes localidades
son mas 0 menos sincr6nicas. Las particularidades del contacto no son,
sin embargo, en la mayorla de los sitios, accesibles a la observacion
directa, como es el caso comun en la region de Ataco-Chaparral
(CEDIEL & al en prep.I.
De acuerdo a 10 expuesto, se puede resumir que las propiedades del
limite entre la F. Payande y su yacente sedimentario (F. Pre-Payande]
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son aun poco conocidas, y que se desconocen afloramientos que brinden
los pormenores de dicho limite.
En cuanto a la re1aci6n entre la F. Payande y su suprayacente, la F.
"Post-Payande", RENZ (en TRUMPY 1943: 12-99) dice que "e1
Payande marino es transicional con la serie roja compuesta principal-
mente por flujos porfirlticos, tobas y brechas volc8nicas". NELSON
(1959: 33) considera tambien la posibilidad de un paso gradual: "A
small transitional zone, formed by tuffaceous shales and cherts beds,
may be present, but has not been observed due to advanced alteration
in the exposures. During this transition the facies changed from marine
to terrestrial, and no marine intercalations are found on higher levels".
Es importante anotar que esta Ultima posibilidad no es v8.1ida puesto
que, segUn CEDIEL & al (op. cit.), hay argumentos en favor del origen
marino de algunas capas de la F. Post-Payande: entre otrosla presencia
de pequefias intercalaciones de calizas tobaceas con f6siles marinos
(restos de crinoideos, de acuerdo a GEYER, 1973: 38). BARRERO
(1969, Tab. 1) marca e1limite F. PayandeiF. "Post-Payande" con una
discordancia insegura. CEDIEL & al (op. cit.) p1antean que e1limite es
en unos puntos c1aramente discordante (regi6n de Ataco-Chaparral) y
en otros transicional, 0 ambos (comoparece ser e1 caso en la regi6n de
Payande-Rovira) .
SUCESION ESTRATIGRAFICA Y SU DIVISION
La primera division de la F. Payande se debe a GEYER (1973: 19),
quien diferencia los siguientes conjuntos: abajo las "Calizas de
Payande" (= Untere Abteilung), constituidas por calizas macizas
grises y azu1osas, localmente ricas en restos de crinoideos,con espora-
dicos nive1es que contienen braquiopodos y gaster6podos pequenos, y
un "Nive1 Amonitico" en e1 tope; arriba 1a "Caliza Liditica de
Payande" (= Obere Abteilung), integrada por un paquete de calizas
siliceas, calizas con nodules oscuros de sllice, calizas arenosas y margas.
Hacia la base de la "Caliza Liditica" deben ocurrir tambien capas con
cantos poco redondeados de caliza, Teniendo en cuenta la presencia de
Monotis subcircularis GABB, restringida a 1a "Secci6n Superior"
segun GEYER (1973: 22), este autor introduce e1 tllrmino "Calizas de
Mono tis " y 10utiliza como sin6nimo 0 correspondiente de la expresi6n
"Caliza Lidltica de Payande".
CEDIEL & al (en prep.) presentan nuevos aspectos de la sucesi6n
lito16gica de 1a F. Payande, Reconocen, por ejemplo, una facies
evaporltica en afloramientos situados unos 5 km al N de Rovira.
Aparecen alli calizas grises y oscuras con intercalaciones de bancos de
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yeso, cuya posicion estratigrifica exacta es dificil de establecer debido a
las condiciones estructurales adversas, y a la poca extension de los
afloramientos. Las relaciones cartograficas de los afloramientos
mencionados sugieren no obstante que se trata de capas cercanas a la
base de la secuencia calcarea de la F. Payande. De otro lado, segUn
estos autores, Ia parte terminal conservada de la F. Payande se
compone de un conjunto potente de shales negros piritosos y arcillolitas
oscuras a los cuales suprayacen varies niveles de conglomerados con
cantos de calizas, niveles conglomeraticos astos, que afloran bien en la
Quebrada Chicala, al W de Payande, CEDIEL & al diferencian tres
unidades Iitologicas mayores dentro de la F. Payande: Segmento
Payande 1, compuesto por calizas arenosas poco 0 nada fosiliferas,
localmente con interca1aciones de yeso; Segmento Payande 2, integrado
por calizas sillceas fosiliferas, con un nivel amonitico, abundantes
Monotklos y notablemente ricas en nodules negros de chert; Segmento
Payande 3, conformado por el paquete de shales negros y arcillolitas
oscuras arriba mencionado.
La presencia de brechas calcareas y calizas con nodules de chert
cerca del "Nivel Amonitico" es un hecho observado tanto en Payande
por GEYER (1973: 19), como en Chaparral por CEDIEL & al (op. cit.]
No obstante parece un poco extrafto que, segun las descripciones de los
trabajos referidos, en Payande el "Nivel Amonitico" aparezca por
debajo, en Chaparral por encima de las brechas y calizas con n6dulos
sillceos mencionadas. Es de anotar tambien que las brechas calcareas
parecen alcanzar en la region de Payande un espesor de mas de un
centenar de metros (com. oral de los doctores F. Etayo y R. LlinAs). Su
ocurrencia en Payande y en Chaparral parece indicar que ellas
representan un evento regional y pueden ser consideradas por 10 tanto
como una guia estratignifica potencial.
Es claro, entonces, que las divisiones basta ahora propuestas para la
F. Payande, han de ser consideradas como tentativas y que solo
mediante estudios dirigidos y detallados sera posible resolver las dudas
aqui planteadas.
ESPESOR
Hasta hoy no se conoce una seccion en la cual aflore la sucesion
completa de la F. Payande. De ahi que los espesores citados por los
diferentes autores que han tenido que ver con ella oscilen entre extre-
mos considerables; dichos valores se refieren forzosamente a secciones
parciales ° han sido obtenidos de secciones integradas, en regiones
afectadas intensamente por la tect6nica y por un magmatismo intrusivo
que ha dislocado, cortado y metamorfizado en parte las capas de la F.
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· Payande, su infrayacente y localmente su suprayacente. GEYER
(1973: 20) opina al respecto: "Insgesamt ist die Situation recht
unubersichtlich, da zwischen den fossilfiihrenden Kalk-Komplexen
immer wieder Granodiorite, Marmore, Hornfelse, quarzitische Gesteine
und Kiesel-Kalke auftreten ... Die Gelande verhaltnisse lassen aber
zusammenhangende Profile nicht erkennen".
SegUn la definicion original de RENZ, la F. Payande alcanza 400m
de espesor; sin embargo en su Fig. 5 (en TRUMPY 1943: 1296), dibuja-
da a escala, solo aparecen representados 300 m, como 10 anota GEYER
(1973: 32). NELSON (195'9: 32) y BURGL (1961 a: 152) suponen una
potencia de 600 m para las calizas de la F. Payande. SUESCUN &
TABORDA (1949: 13) estiman el espesor en 800 m. GANSSER (en
GEYER 1973: 18) asigna a las "Calizas Payande" un espesor de solo
150 m, cifra asta que GEYER (1973: 19) estima como la mils probable,
por ser aproximada al valor obtenido por el segUn su observacion
visual, efectuada en la seccion de las Cuevas de Tuluni (10 km al S de
Chaparral).
CEDIEL & al (en prep.) aportan mediciones propias y algunas
efectuadas por los estudiantes de los cursos de "Geologia de Campo"
llevados a cabo en las regiones de Ataco-Chaparral (1970) -y Rovira-
Payande (1971) por el Departamento de Geociencias de la Universidad
Nacional (Bogota). Estos autores presentan dos columnas estratigrilfi-
cas de la F. Payande en la region de Ataco-Chaparral, cada una de las
cuales alcanza un espesor de aproximadamente 650 m; para el sector
entre Rovira y Payande consideran columnas parciales que al ser
sumadas arroj an una potencia cercana a 600 m. La comparacion de las
columnas estratigraficas de las dos regiones citadas permite ver
diferencias importantes, que tienen incidencia en la estimacion de los
valores de los espesores mas probables de la F. Payande. En primer
lugar, al sur, es decir en los alrededores de Chaparral, parece faltar un
tramo considerable quizaa mayor de 150 m, correspondiente a la parte
mas superior de la formacion, 0 sea la que en Payande se conforma de
shales oscuros y arcillolitas sillceas con intercalaciones de bancos de
caliza y conglomerados en el tope; estos ultimos podrfan corresponder a
la cuspide de la F. Payande 0 a la base de la Formacion Saldana. En
segundo termino, en Chaparral las columnas presentadas por CEDIEL
& al (op. cit.) finallzan practicamente con el "Nivel Amonitico", el cual
segun GEYER (1973: 19) constituye el tope de la seccion inferior 0
"Calizas Payande": por su parte RENZ (en TRUMPY 1943: 1297)
consideraba que las capas con amonitas se hallan ubicadas hacia la
parte intermedia de la formacion, Teniendo en cuenta esta observacion,
seria permisible suponer que en la region de Chaparral falte gran parte
de la "Secci6n Superior", la cual segUn GEYER (1973: 19) es mas
potente que la "Seccion Inferior".
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Sintetizando, hay argumentos para pensar que el espesor real
original de la F. Payande sea mayor de 650 m; para la region de
Payande, un valor cercano a los 800-1000 m. no seria de desechar. Esta
cifra parece coIlfirmarse en los cortes geologicos elaborados a 10 largo de
lineas con buen control de buzamientos (informes ineditos de los
estudiantes participantes en los cursos de Geologia de Campo antes
mencionados; vease tambien BARRERO 1969: pI. 1, corte A-A').
FOSILES, DISPERSION VERTICAL Y FACIES
Un estudio bioestratigrafico de la F. Payande, con la revision del
contenido faunistico descrito con anterioridad a 1973, fue realizado por
GEYER (1973: 21-37), quien basado en la dispersion vertical, conocida
en Europa especialmente, de algunas formas plantea tambien analisis
faciales. Saltan a la vista sin embargo algunos interrogantes-acerca de
la posicion relativa y el alcance vertical de ciertos fosiles. Entre otros,
cita GEYER (1973: 21) bancos calizos muy ricos en restos de bivalvos
(Megalodon sp.) y gaster6podos subordinados, en un afloramiento ubi-
cado unos 5 km al NE de Rovira, en el sitio La Marla, a los cuales ubica
el dentro de la Seccion Superior de la F. Payande. Mils adelante men-
ciona GEYER (1973: 37) los Megalodontes junto con gaster6podos,
crinoideos, erizos regulares y terebratulidos pequefios dentro de las
"Calizas Payande" 0 sea dentro de la Seccion Inferior. De esta
contradiccion aparente se deducen dos posibilidades: a) la facies con
Megalodon ocurre tanto en Ia Seccion Superior como en la Inferior
(sensu GEYER); b) la ubicacion de los Megalodontes dentro de la
Seecion Superior no es justa, sino que las calizas fosiliferas que los
contienen pertenecen a la parte inferior de la formacion, como parecen
indicarlo el mapa geologico y los cortes ineditos de CEDIEL & al (op.
cit.)
En relacion a las "Calizas con Monotis" (= Monotis-Kalke) GEYER
(1973: 36) sugiere que los Monotis se restringen a la Seccion Superior,
por 10 cual utiliza los dos terminos como sinonimos, No obstante,
Monotis ocurren tambien en el "Nivel Amonitico" y en capas situadas
por debajo, es decir en la parte superior de la "Seccion Inferior".
Del contenido paleontologico de las "Calizas Payande" 0 Seccion
Inferior, deduce GEYER (1973: 37) un ambiente sedimentario marino
de poca profundidad, parcialmente influido por corrientes, anotando
quela facies con Megalodon es plenamente conocida por su asociacion u
ocorrencia en los a1rededores de zonas arrecifales. Hasta ahora no se
tienen datos de la presencia de arrecifes 0 de corales hermatipicos en las
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calizas de la F. Payande. Sin embargo la existencia de corales es
mencionada por TRUMPY (1944: 20) y ha sido corroborada por algunos
hallazgos realizados por estudiantes de los cursos de Geologia de Cam-
o en Rovira-Payande y Ataco-Chaparral, asi como por hallazgos del
autor y los geologos F. Colmenares. y A. Herrera en la Quebrada Chica-
la (W de Payande] en Mayor de 1978; se trata de pequefios stocks cora-
linos aislados, del tamafio de un frijol, ligeramente mils siliceos que la
roca que los contiene, dando lugar a formas de relieve positivo dentro de
las Calizas con Monotis. No obstante parece ser que los corales son mas
comunes bacia la parte inferior de la formaci6n. Esto explicaria el por
que de su aparente escasez y su presencia desapercibida por autores
anteriores. Segun THEN IUS (1977: .59) los Megalodontes, en el
ejemplo de las calizas del Dachstein del Triasico Superior de los Alpes,
vivieron en "el fango calcareo de lagunas situadas detras de arrecifes
verdaderos, donde, a causa de la alta temperatura, ocurria una eva-
poracion fuerte y repetida, que temporalmente condujo a la sobresatu-
racion, a veces hasta llegar al desecamiento"; el ambiente sedimentario
es comparable, opina THENIUS al del actual mar de Bahamas. La
existencia de una facies evaporitica (CEDIEL & al, op. cit.) haciaIa
parte basal de la F. Pavande corroboraria en mucho las implicaciones de
la ocurrencia de las facies con Megalodon.
La facies de las "Calizas Liditicas" no esta todavia bien entendida.
GEYER (1973: 37) sefiala que las Calizas con Monotis son propias de
aguas tranquilas. La presencia de niveles con restos carbonosos y de
shales bituminosos sugiere circulacion restringida y vecindad de la linea
de costa. La ocurrencia de potentes niveles de brechas calcareas en la
base de la Formaci6n Post-Payande 0 tope de la Formaci6n Payande
puede indicar el comienzo de procesos tectonicos conducentes a la
aparicion de pendientes fuertes dentro del area de sedimentaci6n.
EDAD
La edad triasica de las calizas con, Monotis subcircularis
("Pseudomonotis ochotica") fue postulada ya a fines del siglo pasado
(vease GEYER 1973: 18). EI Nivel Amonitico con su escasa fauna fue
reconocido por RENZ (en TRUMPY 1943: 1297), y ubicado por el cerca
del limite Carniano/Norlano. GEYER (1973: 24·28) ha revisado y
mejorado la identificacion de las amonitas presentes en el Nivel
Amonitico; segUn el se trata de Rhabdoceras sp. ex. gr. suessi HAUER,
Metasibirites annulosus (MOJSISOVICS. 1893) y M. tolimensis
GEYER 1973, indicativas de Noriano, De acuerdo a 10 anterior, y
teniendo en cuenta la edad sugerida por otros fosiles, GEYER (1973:
36) deduce que en gran parte la F. Payands representa el Norlano, que
un tramo de las calizas infrayacentes al Nivel Amonitico puede
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corresponder al Carniano, y que as improbable que en la parte superior
exista el Raetiano (como parte de la F. Payande). "Que tan antigua es
verdaderamente la base de la F. Payande?, es una pregunta que no
puede ser respondida todavta, mas atm cuando la edad de las capas
infrayacentes (F. Pre-Payande) no se conoce con precisi6n, aunque en
terminoa generales parece ser que oscila entre el Permico y el Triasico
Inferior y Medio. De otro lado la sucesi6n estratigrilfica en la Quebrada
Chicala, al W de Payande, presentada por CEDIEL & al (en prep.)
contiene un potente paquete de shales y arcillolitas con intercalaciones
de bancos de calizas, para el cual no se tiene un dataci6n paleontol6gica.
Por reposar sobre las "Calizas Liditicas" 0 "Calizas con Mono tis " ,
consideradas como Noriano, podrla ser que las pelitas correspondan, as1
sea en parte, al Raetiano. No obstante, GEYER (1973: 39) refiriendose
a la base de la F. Post-Payande dice: "La depositaci6n de la Formaci6n
El Salitre (= F. Post-Payande] comenz6 segu:ramente antes del
Sinemuriano, quizas en el Triasico". Recientemente, en excursiones
conjuntas del autor con los geologos F. Cediel, F. Colmenares y A.
Herrera, fueron colectadas en capas arenosas y limosas de la F.
Post-Payande, en afloramientos situados al W de Payande, amonitas
que segun la opini6n del Prof. O.F. Geyer (com. oral) indican Noriano,
10 cual corroborarla la edad Triilsica Superior de la parte inferior de la F.
Post-Payande,
Resumiendo, de acuerdo a la informaci6n conocida basta hoy, solo es
seguro que un tramo de Ia F. Payande - el correspondiente al Nivel
Amonitico y a las Calizas con Monotis - representa el Noriano. El
alcance temporal de la F. Payande no eeta, entonces, exactamente
definido. Mils ann, debe contemplarse la posibilidad de que la base y el
techo de la formacion corten las lineas de tiempo.
PALEOGEOGRAFIA
Parece ser que el primero en analizar el problema de la proveniencia
de los sedimentos y la paleogeografia durante la acumulaci6n de la F.
Payande es NELSON (1959: 32), quien sostiene que no hay duda de que
los componentes terr1genos de las calizas provienen de la misma fuente
que proporciono los clastieos para las capas rojas infrayacentes (F. Pre-
Payande), es decir que se derivaron de la Cordillera Central: "Conse-
quently we may conclude that the depositation of the Payande
Formation took place in a rather shallow sea, with frequent influx of
clastic sediments, derived from the progressing denudation of the
Central Cordillera, wich must have been an emergent landmass". Esta
idea es compartida luego por BURGL (1961 A: 152; 1964: Fig. 2),
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JULIVERT (1968: 142 y fig. 23), STIBANE (1968: 74; 1970: 80),
GEYER (1973: 105) y TOUSSAINT & RESTREPO (1976: 16-21).
SegUn BARRERO & al (1969: 149) la Cordillera Central se comport6
durante el Triaaico-Jurasico como un "arco montaftoso sometido a
erosion",
El principal problema que se plantea aqui es la pregunta l,de d6nde
vino el mar triasico si la Cordillera Central estaba emergida? Una
incursi6n desde el E puede ser descartada, pues la Cordillera Oriental
estuvo, desde el Permico basta el Cretacico Inferior, dentro del dominio
continental (vease JULIVERT 1968: Fig. 6).
Segun la opini6n de STIBANE (1968: 74) el mar tri8sico podr1a
baber avanzado desde el W a traves de un campo de subsidencia( =
Senkungsfeld) localizado aproximadamente sobre la linea Ibague-
Girardot, que supuestamente afectaba un sector angosto de las
Cordilleras Central y Oriental. Este pasaje habria servido tambien para
el avance del mar jurasico y seria el camino empleado por la transgre-
si6n cretacica bacia el "Oriente Andino"; en especial bacia la "Cuenca
de Cundinamarca" (BURGL 1961 a: 158; 1963: Fig. 4). GEYER (1973:
106-108) considera plausible la idea del hipotetico campo de subsidencia
de STIBANE (1968), al cual denomina "Strasse von Ibague", pero
anota que el mar triasico pudo igualmente utilizar, para penetrar al
actual VaIle Superior del Magdalena, un pasaje 0 callej6n situado mils
al S ("Narifio-Strasse"), para 10 cual se basa en la reflexi6n de que el
"Umbral Interandino" ( = Interandine Schwelle) no esm demostrado
en el sector de la Cordillera Central que corresponde al Departamento
de Narifto; tiene en cuenta, ademas, la recontrucci6n paleogeogr8fica
para el Titoniano-Valanginiano propuesta por JACOBS & al (1963: 67,
Fig. 6). Una tercera posibilidad contemplada por GEYER (op. cit.] seria
el avance del mar desde el N, a traves de un "Corredor de Panama"
(= Panama-Strasse). aunque el mismo admite que la ausencia de unas
"Calizas Payande" en la regi6n de El Banco (Depto. Magdalena) bace
diffcil aceptar esta direcci6n de penetraci6n, y que todavia no bay
argumentos decisivos para elegir entre las tres alternativas.
La existencia de un Corredor de Ibague, por 10 menos durante el
Jurasico y el Cretacico Inferior puede ser descartada, pues de acuerdo a
los resultados de ETA YO & al (1976) la ingresi6n del mar cretacico en la
Cuenca de Cundinamarca se efectu6 desde el NW, a traves de un
corredor bajo dentro de la Cordillera Central, ubicado dentro de las
latitudes de las poblaciones de Caucasia y Yarumal (Depto. Antioquia).
La distribuci6n actual de las facies Tri8sico-Jurilsicas a uno y otro
lado del VaIle del Rio Magdalena bace improbable un avance del mar
triasico desde el N; no se conocen afloramientos de capas netamente
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marinas triilsicas 0 jUr8sicas en el sector comprendido entre EI Banco y
la regi6n de Rovira-Payande. Mils ann, parece ser que gran parte de este
sector estuvo bajo el dominio continental durante el Triasico-Liaaico,
como 10 sefialan los datos presentados por REMY & al (1975), quienes
demuestran* que una buena parte de la Formaci6n Bocas (sensu RABE
1974), que infrayace discordantemente bajo la Formaci6n Giron, es de
edad Jurasico Inferior a Medio y presenta una facies netamente
continental. La Formaci6n Gir6n descrita por CEDIEL (1969) se
compone de, capas rojas continentales, que este autor ubica en el
Jurasico. La Formaci6n Bocas reposa en relaci6n no observada en el
campo, seguramente en forma discordante, sobre las calizas y shales
fosillferos de la "Serie de Surat8", del Permico segUn RABE (1974). La
distribuci6n de los afloramientos de la F. Payande (Fig. 1) estil restrin-
gida ante todo, segUn el conocimiento actual, al ValIe Superior del Rio
Magdalena (Deptos. del Tolima, Huila e Intendencia del Putumayo).
Mils al S de la frontera Colombia/Ecuador se desconocen calizas 0 rocas
marinas triasicas comparables a la F. Payande; sedimentos marinos del
Mesozoico Pre-Cretacico aparecen nuevamente solo hacia la parte SE
del Ecuador, en las Cordilleras Condor y Cutucu. Se trata de la
secuencia calcarea que integra la Formaci6n Santiago ubicada en el
Liasico segUn GEYER (1974), la cual infrayace a sedimentos rojos
continentales y rocas piroclasticas (Miembro Misahualli) pertenecientes
a la Formaci6n Chapiza, esta ultima datada sencillamente como
Jurasico (vease TSCHOPP 1953: 2303, Figs. 1 y 4; SAUER 1971: 31;
FAUCHER & SAVOYAT 1973: 127-130; GEYER 1974).
La situaci6n geologica antes descrita hace mas probable la idea del
avance del mar triasico desde el W hacia el E, a traves de un callej6n
situado hacia la parte mils meridional de los Andes colombianos, es
decir por medio de un "Corredor de Narifio" (= Narifio
Strasse de GEYER, 1973), que comunicaba una franja del borde E de la
Cordillera Central de Colombia con el Oceano Pacifico (Fig. 2). Sin
embargo hay que aceptar el caracter tentativo que tienen estas
reconstrucciones, puesto que aun no se tienen argumentos definitivos
que permitan decidir acerca de la via 0 vias de penetraci6n del mar
triasico hacia el ValIe Superior del Magdalena; de otro lado la evoluci6n
de la Cordillera Central, especialmente en el sector mas meridional,
apenas comienza a ser comprendida.
La aparente ausencia total de afloramientos triilsicos sobre el eje de
la Cordillera Central puede deberse a la no sedimentaci6n, por tratarse
efectivamente de un arco montanoso emergido durante el mesozoico
• Basados en la determinaci6n de una flora que incluye Phlebopteris branneri y
ClassopoUis sp.
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pre-Cretacico, hip6tesis esta que parece ser muy factible, 0 a su erosion
subsiguiente por efectos de levantamiento de la cordillera a partir del
Jurasico.
La paleogeografia en el tiempo correspondiente al limite Jurasico-
Cretacico parece estar ya mils entendida que la inherente al Triasico,
Las reconstrucciones propuestas por BURGL (1961 b: Fig. 4), ETA YO
& al (1968: Fig. 11) Y GEYER (1968: Fig. 2; 1973: Fig. 38) para el
Jurasico Superior y el Berriasiano/Valanginiano vienen a ser
confirmadas por el hallazgo de restos de plantas y de fosiles marinos
(amonitas y lamelibranquios) del Jurasico Medio y Superior en la
Formaciorr Valle Alto, definida por GONZALEZ (1976: 114) como un
conjunto sedimentario arenosopelitico que aflora en la carretera de San
Felix a Valle Alto (Depto. Caldas), bacia la cumbre de la Cordillera
Central. Dado que la Formacion Valle Alto descansa discordantemente
sobre rocas metamorficas (cuarcitas biotiticas) Paleozoicas (GONZA·
LEZ 1976: 116), es posible descartar, en esa region, la presencia de un
mar Triasico, y desechar por 10 tanto la idea de un corredor 0 via de
penetracion coincidente con la utilizada por el mar en el Jurasico y
Cretacico, Parece confirmarse asi que la Cordillera Central estuvo
emergida, en gran parte, durante el Triasico.
Para. lograr una vision mas amplia del cuadro paleogeogrllfico
general a finales del Triasico y comienzos del Jurasico, es necesario
tener en cuenta otros afloramientos, localizados en el Valle Medio del
Magdalena y en la Cordillera Oriental, de formaciones cuya edad
posible oscila entre el Retico y el Liasico (Fig. 2). En primer termino, al
NE de Bogota, en los alrededores de Santa Maria de Bata (Macizo de
Quetame) aparece la Formacion Bata, constituida por areniscas y
.shales oscuros, sedimentados en un ambiente marino de plataforma,
datados paleontologicamente por BURGL (1964: 21) como Liasico
Medio a Superior, y por GEYER (1973: 80) como Liasico Inferior. Mils
al N, en la carretera de Duitama a Charala, en el Paramo de La Rusia,
aflora la Formacion Montebel (TRUMPY 1944: 22) 0 Subformacion
Montebel (GEYER 1973: 65-69) integrada por una sucesion de
areniscas oscuras y arcillolitas multicolores que contienen, segun
GEYER (1973: 68), branquiopodos, especialmente Cyzicus (Liostheria)
colombianus (Bock), asi como restos mal conservados de pelecipodos,
gasteropodos y plantas que GEYER (op. cit.) situa en el Retico-Liasi-
co, en contraposicion a TRUMPY (op. cit.) que considera Ia Formacron
Montebel como perteneciente al Triasico Superior. Unos 10 km al N de
Bucaramanga se encuentran los sedimentos continentales de la
Formacion Bocas (sensu RABE 1974), datada por REMY & al (1975:
73) como Jurasico Inferior a Medio. Mas al N, aproximadamente 45 km
al SW de El Banco, hacia la parte E de la laguna de Morrocoyal,
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TRUMPY (1943: 1299; 1944: 23) menciona el hallazgo de capas
fosiliferas. con amonitas, bivalvos y restos de plantas que el considera
de edad Liasica, GEYER 0967; 1969) define estos sedimentos como
ormacion Morrocoyal (= Subformacion Morrocoyal en GEYER 1973:
39·58), ala cual describe como una secuencia de arcillolitas griaaceas
con intercalaciones calcareas y vulcano-piroclasticas, que presentan una
fauna abundante de amonitas, lamelibranquios, corales solitarios,
gasteropodos y equinodermos. Las determinaciones paleontologicas
realizadas por GEYER (op. cit.] Ie permiten datar esta formaci6n como
Liasico Inferior, especialmente Sinemuriano Bajo.
Finalmente, TRUMPY (1943: 1299; 1944: 22) cita capas con
Estheria que el denomina "Estratos de Los Indios", los cuales afloran
en la carretera Fundaci6n-Valledupar, y que muestran segun su opini6n
un caracter "mas marino" que los sedimentos de la F. Montebel.
GEYER (1973: 69-72) emplea para esta unidad el termino "Subforma-
cion EI Indio" a la que considera como una parte del Grupo Gir6n,
encontrandose su localidad tipo en la Quebrada el Indio. Esta unidad
es descrita por el como un conjunto de shales grises, areniscas cuarciti-
cas y arcillolitas verdosas que contienen branquiopodos, ostracodos y
gasteropodos. GEYER (Op. Cit.) determina la presencia de Cyzicus
(Euestheria) lerchei y por comparacion regional, ubica la Subformaci6n
EI Indio en el Triasico Superior/Liilsico Inferior, es decir en el Retico-
Liasico.
Ubicando los datos anteriores sobre el mapa geografico (Fig. 2), se
obtiene un esquema paleogeogrilfico para el lap so de tiempo
comprendido entre el Triasico Superior y el Jurilsico Inferior/Medio, en
el cual destacan tres franjas de sedimentaci6n, dos de ellas
aproximadamente paralelas al actual ValIe del Rio Magdalena, a las
cuales el mar ingreso por vias diferentes. Ellas son de SaN:
a- EI Corredor de Narifio, activo en el Triasico Superior, especialmen-
te en el, Noriano. A traves de el, el mar hizo una ingresi6n haoia el
NNE y di6 lugar a la sedimentaci6n predominantemente calcarea
correspondiente a la F. Payande, asi como a las capas epi- y piro-
clasticas correspondientes a una parte de la F. Saldana.
b· El Corredor de Medellin, de cuya existencia hay evidencias a partir
del Liasico, a traves del cual ingres6 el mar Jurasico hacia la
Cuenca de Cundinamarca, cuya maxima extension se logra durante
el Cretacico Superior, segun 10 han demostrado BURGL (1961 a;
1961 b) y ETAYO & al (1968). Llama la atencion el hecho claro de
que este corredor tenga una orientacion aproximada NW·SE, es
decir que se trate de una via que cortaba el eje de la Cordillera
Central, 10 cual significa que el mar debi6 avanzar hacia el E apro-
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vechando un campo de su subsidencia 0 una region baja en la
topografia de la cordillera de aquel tiempo.
c· El Corredor de Bolivar-Sucre, a traves del cual el mar Jurasico
avanzo desde el NW bacia el Valle Medio del Magdalena y el borde
W de la Cordillera Oriental. Durante el Triasieo Superior, este
corredor dio lugar a la aparici6n de un ambiente sedimentario para-
lico hasta salobre, como 10 indican las facies de las Formaciones
Montebel y El Indio.
La comprobacion de la edad Jurasica Inferior-Media y el caracter
continental de la F. Bocas (sensu RABE 1974) indican que con
gran probabilidad, los Corredores de Medellin y de Bolivar-Sucre
no estuvieron conectados entre SI durante el Liasico, Tampoco hay
sefiales de una intercomunicacion entre el Corredor de Medellin y el
Corredor de Narifio, durante el Triasico Superior y el Jurasico
Inferior.
APENDICE
. En abril de 1978 fueron colectadas por el autor y los geologos Fabio
Colmenares y Alfonso Herrera, restos bien conservados de plantas
(moldes de hojas) en la Formacion Cuche (Macizo de Floresta) conside-
rada por BOTERO (1950: 278) y CEDIEL (1969: 23) como Paleozoico
Superior (Carboniano-Permico). La presencia de flora fosil en la F.
Cuche era hasta ahora desconocida, por 10 menos en 10 referente a la
literatura geologica al alcance. El profesor Gustavo Huertas (Instituto
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional Bogota) ha estudiado
parte de las muestras y ha determinado la presencia de Ginkgo sp., que
puede ser referido, segun su opini6n, a Ginkgo lamariensis WARD.
En otra muestra, hallada por el estudiante Ramiro Dominguez, el
Prof. Huertas ha identificado una "nueva especie Ginkgoacea, del
genero Baiera". Basado en las determinaciones anteriores, el Prof.
Huertas considera (com. escrita, Julio 7/78) que la flora encontrada en
la F. Cuche indica una edad Retico-Liaslca. EI Grupo Gir6n, que reposa
discordantemente sobre la F. Cuche e infrayace tambien en forma
discordante al Cretacico Inferior alto, queda por 10 tanto restringido al
Jurasico Medio y Superior.
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